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Abstract : The most important section is the creation of culture． The basic of the
creation of culture is the prosperity of education and art． The fruit of wisdom comes from
the oil of prosperity of education and art． Education has two holy meaning: the one is su-
per meaning of metaphysics; the other is worldly value of state administration and society
development． Before we raise the education，we must research the philosophy of educa-
tion．
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6 ·学园 Academy
教育 之 立，体 魄 上 必 须 做 到 三 点，即 健、
力、美的确立。中华武学有内外功之分，但是
内功玄妙精微，不宜普及，外功杀伤暴戾，亦
不宜普及。西 方 体 育 之 学，健 力 美 三 项 锻 炼，
强身健体，塑形美质，文明其精神必先野蛮其
体魄，当为体魄教育之所应遵行。
教育 之 立，主 要 在 学 校。学 校 者，司 教、
养士、资政①之圣地也。



























故教 育 之 分 期，可 得 而 成，为 胎 儿 教 育、
















































































































历史社 会 之 发 展 规 律，其 价 值 导 向 效 应，
可粗略概括为进化式发展和退化式发展 ( 退化
式发展也称逆淘汰发展) 。前者趋于大美之未
来，后者趋 于 毁 灭 之 未 来。前 者 向 正 义 看 齐，
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